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L'Ignasi Iglesias. 
L'home i el poeta. 
Xenies 
Quan ve el temps que les rouredes es tornen rovellades i les canoques del 
blat de moro resten nues als camps, quan el sol es retrau cada dia més i s'es- 
cursen els dies i el pages sembra el blat abans de les saons de l'hivern, fa bo 
de recordar els fets i les emocions de la primavera. Ens daurcn el record les 
hores d'amor passades, i tot allb que hauríem pogut ésser i que no hem estat 
ens ennuega de recansa i de melancolia. 
Així em plau d'evocar la figura de 1'Ignasi Iglesias pels anys de la nostra 
joventut, com una visi6 d'aquells temps, fruita primerenca que encara en tine 
a la boca la sabor Acida, Bama del foc que abrandava la meva vida, doll d'amis- 
tat que s'ha estroncat per sempre, alegria de I'esperit, soldat que batallava 
amb mi per la bondat i per la bellesa. 
Era un xicot&s alt, poc o molt oarregat d'espatlles, i la seva actitud feia pen- 
sar en els que tiren I'art a la platja, que de tant en tant el recd de l'oua els 
redreqa i han de repenjar-se a l'estrop per a seguir estirant la xarxa submer- 
gida. Els seus ulls grans i negres, brillants d'un iris pnr, encara no us mira- 
ven amb aquesta punta de bondadosa malicia que els desenganys hi van posar 
m& tard. E k  bragos i les cames eren Ilargs, massa llargs per a fer-los servir. 
E l  bigoti i la barba abundosos, i sobre tot els cabells que se li abrandaven com 
una flama li feien una fesomia estirada, de pintura del Greco, rellevada pels 
pbmuls ossosos, vermeils de la sang a flor de pell, en la cara pillida i fosca. 
La ven era un xic cavernosa i quan llegia o perorava prenia un to invo- 
luntkriament afectat que arribava a tresbal~ar el sentit de les seves paraules. 
E n  aixb i en moltes altres coses bavia influyt tant 1'hAbit de pensar per al 
teatre, que fins per a expressar les emocions més ingenues, el feia posar deve- 
gades en el lloc de l'actor com si fes comedia. 
L'Iglesias era home d'un sol intent i en aixb era un romAntic de la mena 
de Víctor Hngo. Un que no l'hagnés conegnt prou hé, hauria pogut creure que 
la nota característica de la seva Anima era la serietat. Perb de vegades era 
així i de vegades no ho era, i en la seva joventut no s'hauria estat de fer bar- 
rifa ai Taller Baldufa si l'efervesc6ncia anarquista del fi de segle no ens ha- 
gu& desviat d'aquell epicurisme provincial. 
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La serietat no definiria del tot l'home que fou 1'Ignasi Iglesias. Era home 
d'un sol htent  i per aquesta mateixa raó era un romiutic i no era un elbsic. 
Un clissic pot ésser trist i alegre, pobre i rio, noble i plebeu, reiigiós i des- 
cregut, valent i desprovist de caricter. Si en el romantic domina la manifes- 
tació apassionada, en e1 classio l'amor és un joc i una entremaliada fdera .  
Les histories d'amors desventurats foren tema obligat de totes tes litera- 
tures romintiques. Per aitra part observen que les dones sentimentak, les azut- 
zenes de pati blau, les pillides llegidores de noveues no solen ésser aptes per 
a l'amor. I és que la dona ha tingut sempre el coneepte propiament clissic de 
la vida i s'ha aburrit frívolament en les epoques de romanticisme. 
No fon, doncs, pcr un sentiment inhumi de la virtut que llIgnasi Iglesias 
passa pel món sense eoneixer tes aventnres amoroses Quan ens virem con2ixer 
ell tenia 22 o 23 anys i era igil, ben plantat, de bella presencia i sentia amb 
tant daler oom qualsevol altre I'atracció de la dona, per les gracies del cos i 
de l'esperit. Pera així que es trobava en presheia de la bella enemiga es pro- 
daza entre ells dos un contrapunt, una mortal indeeisió, una manca d'agres- 
sivitat. 
Jordi Simmel ha eserit un be11 aasaig sobre la coqueteria que defineix I'ad 
de fer que si tot fent veure que no, manya que no heu de oonfondre amb el 
vol i dol, perqd  la coqueta no do1 i us fa glatir fent veure que no vol. L'Igle- 
sias, home d'un sol intent, era inepte per aquest tripijoc de la coqueteria i 
hauria estat incapap de fer patir una dona per a fcr-li comprendre que l'w 
timava. 
1 aixb que ara dic de I'amor podríem aplicar-ho a la política, en la que 
eis homes com ara I'Iglesias no poden fer forrolla, preoisament perque tant 
les dones com el poblc podrieu ésser eomparats a les barretines empordaneses 
de dos intents que si la cara és d'un color, la gira és d'nn altre. 
La vida humana podem considerar-la eom un tomb. Hi ha qui roda oom el 
mul de sínia i no és mou de la terra natai. Hi  ha qui de la naixenpa a la mor2 
va d'un lloc a l'altre sense aturar-se enlloc. Els homes podríem ésser classi- 
ficats segons el nostre itinerari del bressol al sepulere, perque un home no és 
com ara el mirdl que resta indiferent a les imatges que reflecta. 
E1 periplus de 1'Ignasi Iglesias un colom rnissatger I'abastaria amb els a s .  
L'infincia a Barcelona, t'adolesc~ncia a Lleida i altra vegada a Barcelona a 
triomfar, a migrar-se i a morir. El sol encara no esta un quart d'hora d'un 
meridia a I'altre. Breus escapades a diferents indrets de Catalunya, un o dos 
dies a Perpinyi, potser a Madrid, potser a Valencia, pera sempre amb l'ai 
del retorn, M el tcmps d'un sospir. 
L'Ignasi Iglesias no era excursionista. Les seves a m e s  Hargues el duien 
bé per la eiutat, sobre tot per la Rambla, voltat de tres o quatre Cirineus que 
el1 feia seguir amunt i avall, eorn peixos a la xarxa. Si alguna vegada el tro- 
baveu sol us feia I'efeete d'un oeell perdut, i eaminava d'esma més corvo que 
mai per manca del company que li era tan indispensable eom el gaiato per 
a l'home vell. 
Tampoe els seus estudii pogueren suplir la poca extensió del periplus: un 
batxillerat com el que es feia a Lleida quaranta anys endarrera, llibres de teatre, 
un poe de frances i un bon rebost de literatura. L'horitzó cultural de l'home 
de lletres comú, que no és obrer manual, ni té la formaeió metodiea de l'uni- 
versitari. 
La seva regla de vida no va variar gaire des de la naixenpa a la mort: no 
va eoneixer ni l'opulincia ni la miseria. No passi ni un dia de fam en la seva 
vida, sense el pa a taula, ni va sentir el rodament de cap de la fortuna. Nasqué 
cu un llit de dos matalassos i en un llit de dos matalassos va morir. Quan el 
Mestre Brossa, de Sant Andreu, li ensenyava les beceroles, la seva Mare el feia 
anar amb un davantal net i quan els seas amies el vestiren per al darrer viatge 
el davantal s'havia tornat una bandera. 
Un hagibgraf del primer milenari hauria eserit en poques planes la seva 
historia. El tomb senzill de la vida d'Ignasi Iglesias fou en efeete propi d'un 
primitiu: nasqué, aleni, feu el teatre del poble, menja una sola mena de pa, 
fou fidel a la patria, migri, morí. 
Un bon bordegis, com hi ha Déu, un estimat bordegb. 
L'Iguasi Iglesias hauria errat la seva via si arriba a dedicar-se definitiva- 
ment a l'eseenogr&a. Hi ha en aix6 un quid pro quo que és precís desfer. 
Quan ens varem coueixer, 1'Iglesias produia l'impressió d'nn jove sense ofici 
ni benefiei. El seu pare i la seva mare i fins el1 mateix sentien també aqueixa 
impressió. Jo acabava la carrera d'advocat, en Brossa treballava en una casa 
de banca, pero el1 bquina carrera o quin ofici tenia? 
A Sant Andreu el poble ja li deia el Nasi de les Comddies. Pero aixb no 
donava per viure. El seu pare i la seva mare i els seus germans l'interrogaven: 
I dones, t z~  &que vols fer& - El1 sentia una voeació irresistible per al teatre ca- 
tala, pero comprenia que els seus no poguessin considerar aixO eom un ofici. 
Seria pintor escenbgraf i amb aixb sense moure's del teatre tindria molt més 
camp per eórrer. Heus aquí una solueió que tothom l'entenia. 1 així fou com 
va aprendre la teenica d'aqueix art de pintar deeoracions que tenia punt en 
posar de manifest sempre que podia. 
Pero lJIg1esias no hauria estat mai un bon pintor de deeoraeions, perqui 
no sentia el paisatge. Parlava molt del color i en les primeres obres impreses 
deserivia el lloe eom un que es eomplau en resoldre difieultats escenogrifiques. 
Recordeu aqueii primer acte de Fructidor amb els seus tres plans praetioables : 
primer l'habitaeió interior, després la taberna amb el taulell, després i al fons 
del fom el carrer. E n  el mateix drama, la quadra amb les fornals i els atuells 
de forja no ha pogut representar-se mai. 
El cert és que del món limitadissim que eii pogué veure en el periplus de 
la seva vida no l'interessava gairebé més que l'home. La casa, la eiutat, la 
terra, la mar, el cel eren la gabia d'aquell ocell meravellás que canta en cada 
un de nosaltres. El1 és senyor en el domini humh, sap de quin pen es dolen 
les seves criatures, i les mou i les eontrapunta amb un sentit profund de les 
passious, i penetra en les eavorques més recbndites de l'anima. 
Torneu a llegir les poesies de 1'Ignasi Iglesias i observeu eom resta inex- 
pressiu enfront de la naturalesa. No hi sol veure més que allb que hi veu tot- 
hom: les imatges, els verbs, els adjeotius responen a una eonoepció comú en 
. 
la literatura, i si alguna vegada ens comunioa quelcom més, o bé és perque 
humanisa la natura o perque en ella l'ha interessat la presencia de l'home. 
Aquí tenim La Sembra. No es pot donar una incomprensió rnés gran d'allo 
que sembla que vol cantar: parla de la tempesta eom si pogués malmetre el sem- 
brat i d'un Sol nou que saluda coronant de llum d'or els fronts dels sembra- 
dor~ .  1 Es que el1 no la veu la sembra a la tardor o en el cor de l'hivern. Eil 
pema en l'home, en els que sembren simbblieament per les generaoions que 
han de venir, en la vida que agermana i ofega el rencor. 
Es caraeterístic en 1'Ignasi Iglesias el proeediment poetic que eonsisteix 
en humanitzar la natura. En la composioió que titula "El Plany de 1'Estiu" 
dóna a una estaeió de l'any l'inteneió humana del plany, eom si li fos pomi- 
ble d'experimentar un dolor i de doldre-se'n. 
No hi ha estrofa que no tingui una o rnés imatges antropombrEques. Des- 
prés de suposar que l'estiu es marceix, diu que el Sol el besa agrayt. L'estiu 
floreix i grana. Al fom del cor de la terra fa niu la vida per a que pugui in- 
fantar la seva filla la Primavera. Parla de la tema somorta que eova el foc 
eteru i pur que fa germinar les fulles i les flors. Les fulles que tremolen eauen 
oor-ferides del mal de tardor. El vent canta, l'hivern plora. 
L'estre poetic de llIglesias per una mena d'optimisme trascendentai, as- 
soleix el pol oposat al de Ooya en els Capritxos. Per a Ooya, la propensió 
natural és a degradar: l'home revesteix formes bestials, I'animal es meta- 
morfoseja en planta i aqueixa perd la  seva dignitat d'psser vivent. E n  I'Igle- 
sias que no sent la naturalesa, l'humanitza, i les coses, les estaeions, els 
astres aseendeixen al superior dechrum de la vida, i fins en l'escala dels éssers 
vivents, els més humils revesteixen formes o són animats amb inteneions 
humanes. 
Heus aquí eom el poeta ha volgut esmeuar en lPIgnasi Iglesias 1s manca 
d'una eerta comprensió de l'home. Algunes vegades ha pogut omplir el buid 
que deixava en el1 el sentiment de la naturalesa m b  I1espeetaele hura&. Llegiu 
la poesia Aires de muntanya. Aviat compreneu que ha pujat al cim amb 1%- 
posa malalta, gairebé d'escallimpentes us entereu que hi ha un tou d'herba, 
que e8 veu al lluny una serra nevada. Pera no hi ha manera de saber on són, 
si allo és el Montseny, o el Pireneu o el Montserrat. Com que és u n  home d'un 
sol intent, en les seves deelaracions a l'estimada hi ha rnés ateneions que fl~retes 
i quan es pensa que li fa l'amor no arriba a manifestar-li rnés que una d o l ~ a  
pietat. 
El elam del poeta es podria resumir en una paraula: Ezcelsior. Totes les 
coses, tots els éssers vivents són elevats a ran de l'anima humana, p e ~ 4 ~ e  no 
més l'home interessa al seu cor. 
e * *  
Per a fer un bon estudi d'un poeta caldria refer el preces de la seva iris- 
piració, saber eom eomenca, per quins camim s'obre pas la seva emoció crea- 
dora. Hi ha qui s'enfila d'imatge en imatge com per les branques d'-& es- 
Pessa fronda; hi ha el poeta eneisat pcr la sonoritat, pel desig de l a  paraula; 
hi ha qui passa d'una idea a una altra emportat per la forca d'un pensament. 
1 bé, jo que coneixia l'home que fou 1'Ignasi Iglesias i que he estudiat a fona 
les seves poesies, m'inclino a judicar que el primer nodui de cada una d'elles 
era un suco&, una tragedia o l'explosió d'un sentiment h d .  
Heus aquí el misteri de la seva ereaeió poetioa: hem de partir d'aqueix 
estat de puresa, d'innocencia, de despullament, de llibertat que preeedeix 
sempre els rnoviments inspirats de ll&nirna. Com el gra que eau e n  la $erra 
frescament arada, aqueix primer nodul s'organitza en la imaginació sentimen- 
tal del nostre poeta, sense que treballin les seves faeultats d'observaeió. 
El món exterior no pren part en la eonstrucció de l'obra, i no cal  que ens 
limitem a exefoure'n la sensaeió de la naturalesa, perqui, una vegada Post, el 
primer nbdul, es nodrira de si mateix, com un ou, sense ni tan sols experi- 
mentar la inñuineia de l'ambient hum&. L'obra es desenrotlla per dedueoió i 
pren l'aire d'una conseqü~neia Iogiea. Tot el que es dira en la eomposició PO$- 
tica ja era en el nodul primitiu, i l'imaginació de l'autor l'ha envoleat de l'es- 
ealfor de vida que havia de menester per a badar-se com una flor. 
Obsemeu que així l'ess6noia d'aqueixa poesia és la trama, l'aeció, la  tra- 
gidia, l'estat sentimental. Els éssers i les coses hi són mers instmunents que 
l'autor no ha pres directament de la realitat. A cada punt parla dels oeells, 
dels infants, de les ftors, pero poques vegades o mai us transmetera la eensa- 
ció d'un ocell, d'un infant o d'una flor eoncrets. En el seu món imagina" hi 
havia eom una mena d'idea platoniana de l'oeell, de l'infant i de la flor; i 
quan els evocava en les seves poesies no els veia eom eren individualment en 
la realitat, sinó tals eom havien d'ésser. 
El que no tingui present aqueixa gestaeió de les imatges en la inspiració 
de l'lglesias, no podra compreidre les seves poesies. En veure que no tenen 
un model vivent, que no són expressió d'una realitat, que el poeta no les ha 
eollides de la naturalesa, creura que allo són tbpies eomuns, morta literatura. 
I aixo no és aixb. L'emoeió creadora hi éa, encara que algunes vegades mal 
servida per l'eloqü&neia vietorhuguesea de la frase. En el teatre és on es veu 
més elarament aqueix proeb de la seva producoió. La primera materia és el . 
confliete, o bé el eontrast o bé la passió pura. L'aneedota no 6s mai una ebpia 
de l a  realitat. L'espeetaele interior de 12%.nima humana ens el presenta no tal 
eom és, sinó tal eom ha d'ésser. Per aixb podria dir-se sense fer una vana pa- 
radoxa que els seus drames, eom les comedies de Moliere són m& generahent 
. 
humans que la vida real. 
Quan es vulgui definir en síntesi l'estre poetie de l'lgnasi Iglesias sera pre- 
eís deixar de banda l'hipbtesi liriea. Tenia totes les eondieions necessaries per 
a escriure eomposieions narratives. Fiauria pogut lfuir en aqueixa &pica de 
eaire popular a la qnal va deure Castella la flor mai prou admirada dels seus 
romanGos vells. En molts d'ells tota la eomposieió és un dkeurs: un cavder  
o una dama, amb una estructura psicologiea previament dada, es troba en una 
situaoió, davant d'un eonfliete ben eoneret, i tot el romanco és la eonseqüen- 
eia parlada d'aquella llavor, 
Llegin la Noia maca i veureu eom, en poques ratlles, el diseurs, o diem més 
aviat el mondleg, pur de tota ganga, ens planteja el eodiete, sense contenir 
un mot de més, sense una imatge baldera, sense una paraula que desen- 
toni. Aqueixes mateixes qualitats d'ingenna emoeió, puresa de la forma i so- 
brietat de la situaeió dramatiea ens les ofereix la eomposieió titulada Plany. 
Per al meu gust aqueines poesies eón de les més perfeetes que va eseriure 1'Igle 
sias, i a l'hora ena donen dnes belles mostres del genere que s'adeia mis amb 
l'estre poetie del seu autor. 
L'efusió de 1'Iglesias en recitar les seves poesies, aquella fuga apassionada 
dels sena discursos que li donava l'aspeete d'un iLluminat, ha p o y t  fer dir a 
alguns observadors superfieials que hi havia en el1 la carnadura d'un poeta lirie. 
Jo considero que aixb és fer un tort a les seves qualitats, disfressar-lo amb l'ori- 
pell d'una exeellhncia manllevada. 
E l  poeta lírie esta en possessió de tots els elements que entraran en la seva 
obra abans de eonstruir-la. De vegades l'objeete de la seva inspiració és el1 
mateix, el seu moviment passional, altres vegades podrii ésser el sentiment de 
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la natura, I'amor de la dona, l'entusiasme per la patria, la consumpció mística. 
Pera en tots els casos el poeta és l'home que tot ho sap, que tot ho veu, que 
tot justament ho valora. 1 en el moment de la eoueepeió lírica com si tot ho 
hagués oblidat, eom si una flama potent tot ho hagués fos, el poeta per un 
esfor~ diví ho torna a crear. 
La ereaeió del poeta lírie és sempre real, les coses i els éssers hi són con- 
crets de forma, palpitants, vivents, perque la virtut que obra en el1 és de la 
mateixa naturalesa que la que f a  néiier les plantes i que mou en perfecta har- 
monia els astres. Mentre que l'estre poetie de IJ1glesias eom ja he exposat abans 
era una altra cosa. La seva imaginació era una matriu, eom un ventre de dona. 
8 8 .  
Quan la colla del Foc Nou fou dispersada, 1'Iguasi Iglesias i en Roca i Ca- 
pul1 es retragueren a I'impremta de L'Avenc. En Jaume Brossa havia fugit 
al Montseny i d'allí a Franca amb aquella seva famosa barba de eap de gas- 
tador~ afaitada, en Beruard Rodríguez Serra posa casa editorial a Madrid, i en 
Sempau es feu fonedís. Jo vaig haver de passar deu mesos a Montjuieh i d'allt 
m'enviaren a l'exil. A l'estaeió varen aeomiadar-me els amics i el bon Ignasi 
es feu un tip de plorar als meus bracos. 
La colla del Poc A'ou no es va refer mai més. Pero 1'Ignasi Iglesias que en- 
tre nosaltres era un bordegas alegre, capac d'escriure un aete d'un dia a l'al- 
tre, aixo si, s'arraulí a L'Avetq. Allí eoneixia En Guanyabens que mentre jo 
era a Montjuieh publica el seu volum de poesies Aludes i me l'envih amb una 
valeuta dedicatoria al eastell. Poc temps després feia el que podriem anome- 
nar el seu primer Cirineu, el jove Joan Pérez Jorba i comencava els seus 
romiatges carretera de Sant Andreu enlla o bé per la Rambla amunt i avall, 
l'estrop a eoll, eom qui estira la xarxa, on cap a les seves velleses solia dur 
engauxats en Vilaró i en Roquerol. 
Si el1 fos estat un altre, també hauria fugit. Pero ja us he dit que no era 
excursionista i el móu deseonegut no diré que arribés a fer-li basarda, pero 
no sentia la fallera de eoneixer-lo. La seva llar espiritual l'habitavem nosaltres, 
els cavsllers errmts de l'ideal que eorriem en cerca d'aventures i els altres 
eren uns pervinguts, una mena d'epigons, als quals duia dins de la xarxa per 
la ~ a m b l a  i per la carretera de Sant Andreu. 
L'Ignasi Iglesias va enyorar sempre aquells temps heroies del Poc Nou. Les 
primeres llavors dels seus grans drames ja les duia al eervell allí, quan ens 
reuniem al bane de la Gran Via a prop d'un fanal, de bella nit. Nosaltres no 
poguérem anar a les seves estrenes, pero entremig dels aplaudiments de la mul- 
titud estic segur que el1 pensava amb reeansa: Si en Brossa i en Coromines 
fossin aquí. 
Aeabat el proces de Montjuieh, passades les engúuies de la guerra amb els 
Estats Units, 1'Ignasi Iglesias que venia del món obrer i cercava una consa- 
gració en un ambient refmat i aristocratic, estrena a Sitges algunes de les se- 
ves obres. Perb on havia de triomfar el1 era a Barcelona. En quatre o cinc anys 
posi en escena les seves obres capdals. Definitivament el fin del carrilaire de 
Sant Andreu havia trobat ofici i no li calia de pensar més en pintar deeora- 
ciom per a guanyar-se la vida. 
Una nit que jo havia tornat, com aqueU que diu d'un tren a l'altre, a Bar- 
celona, anarem a Sitges en tumultuosa caravana. En tinc el record d'nna fresca 
vesprada sota els arbres en un jardí illnminat a la veneciana. En Vinyes re- 
presentava el quadro maeterlinquih de I'Iglesias titulat Lladres. Jo no'l co- 
neixia i per la barba que s'havia posat el prenia per En Russinyol. Ai nit del 
Prado Subuvense, solcada d'imatges esgarrifoses, que es complavia en evocar 
la nostra joventut trepidant d'aqueixa substanciai alegria que donen al cos 
i a l'anima les saves de l'amor! 
Barcelona. 3 de Febrer de 1929. 
